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Tukku- .ja vähittäiskaupan myynnin kehitys huhtikuussa edelleenkin 
suotuisaa
Tilastokeskuksen laskema tukkukaupan myynnin volyymi nousi huhti­
kuussa 11. 9 °/° viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna.
Toimialoista lisäsivät erityisen runsaasti myyntiään mm. autoalan 
tukkuliikkeet (+3 2 . 5 %), puutavaratukkuliikkeet (+3 1 . 1 %) ja ’'muut" 
tukkuliikkeet ^+3•8 %)• Sitä vastoin yleistukkuliikkeiden myynti 
laski 4.7 %-
Vähittäiskaupan myynnin volyymi nousi vastaavana ajankohtana 9 «6 %.
Yksittäisistä toimialoista lisäsivät nopeimmin myyntiään automar­
ketit (+63.4 %), "muut rauta-alan myymälät" (+47.6 %)» sähkötar­
vikkeita, valaisimia ja kodinkoneita myyvät myymälät (+35*5 %) ja 
Alkon myymälät (+44.0 %). Myynti laski tuntuvimmin liha-, kala-, 
hedelmä- ja vihannesmyymälöillä (-12.7 %)
Partí- och detaljhandelns försäljningsutveckling fortfarande 
gynnsam i april
Partihandelns försäljningsvolym, som beräknats pá statistikcentralen 
steg i april med 11. 9 °/° jämfört med motsvarande manad förra áret.
Tili de branscher, vilkas försäljningsvolymer ökade speciellt 
mycket hörde bl.a.bilpartihandeln (+3 2 . 5 %), trävarupartihandeln 
(+31.1 °/°) och "övrig partihandel" (+43.8 %). Däremot sjönk de 
allmänna partiaffärernas försäljningsvolym 4.7 %°
Detaljhandelns försäljningsvolym steg under motsvarande tidsperiod 
9.6 %.
Tili de enskilda branscher, vilkas försäljningsvolymer ökade 
speciellt mycket hörde automarketarna (+63.4 %), "andra affärer i 
järnbranschen" (+47.6 °/o), el- och radioaffärerna (+35*5 %) och 
Alkos butiker (+44.0 %). Försäljningsvolymen sjönk mest för kött-, 
fisk-, frukt- och grönsakshandeln (-1 2 .7 %)>
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Myynti milj. mk - Försäljning milj. mk
747.2 214.0 125.0 51.0 162.9 105.8 19.4
2785.2 780„9 480.1 179.7 600.2 457.4 79.2
Arvoinäeksi - Värdeindex (1968 = 100)
191 205 167 198 238 305 160
Arvonmuulbos 1973/72 %:s, Vastaava an kuukau teen verrattuna)
Värdeförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande mänad)
+ 17.4 +4.1 + 11.5 +25.9 +40.1 +27.6 +31.1
+18.9 +7.8 + 15.4 +24.3 +42.4 +25.3 +23.8
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
148 159 132 162 159 231 118
Volyynämulutos 1973/72 %:e (Vastaa'vaan kuukauteen verrattuna)
Volymförändring 1973/72 °A (Jämförande med motsvarande mänad)
+ 7.0 -4.7 + 2.9 + 9.4 +19.3 + 17.1 + 19.2
+ 8.4 -1.6 + 5.0 + 7.4 +26.1 + 16.1 + 11.9
Kesko Oy, OTK, SOK
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Myynti milj. mk - Försäljning milj. mk
1973 IV 63.4 194.3 260.8 267.4 24. 8 57.5 109.7 2403.2
I-IV 272.2 783.7 IO8 9.O 1069.9 74.6 246.5 401.1 9299.7
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1973 IV 170 274 195 229 173 24 7 262 209
Arvonmuutos 1973/72 $:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Värdeförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 IV +10.5 +37.5 + 19.9 +23.5 +24.6 +52.5 +61.1 +22.4
I-IV +15.4 PO. 9 + 11.7 +32.2 + 7.2 +57.0 +43.7 +23.0
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1973 IV 134 214 166 157 135 170 200 160
Volyyminmuutos 1973/72 %ia (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Volymförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 IV + 1.2 +32.5 + 17.6 + 11.4 + 14.9 +31.1 +43.8 + 11.9
I-IV + 5.3 +36.5 + 7.9 +20.6 + 1.2 +39.9 +30.5 + 12.9






















































































































































































Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Milj.mk
1973 iv 13Ä.5 17.3 52.5 3A9.A 382.7 22.1 287.8 20. A
I-IV 527.1 52.2 189.8 12A7 . 9 1A55.3 82.9 1095.0 79.9
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 0 0 _s ro
1973 IV 196 159 173 130 152 238 153 128
Arvonmuutos 1973/72 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Värdeförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande mänad)
73/72 IV +21.1 +8A.0 +26.2 + 1A.0 + 13.2 + 23.5 + 13.9 +A.1
I-IV +21.7 +A8.3 +21 .3 + 12.7 + 12.3 +18.1 + 12.9 + h 0 2
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)^^
1973 IV 153 123 133 10A ]l 119 185 119 103
Volyyminmuutos 1973/72 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Volymförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande mänad)
7 3 / 7 2 IV + 9.7 +6 3. A + 1A.5 + 5.1 + 3.A + 13.2 + A.A - 3 . 6
I-IV + 11.1 +3A.8 + 10.A + 3.2 + 0.9 + 6.5 + 1.8 - 5.6
1) Automarketien kohdalla on perusvuosi 1972 (=100)
För automarkets är basäret 1972 (=100)
2) Automarketien tammikuun indeksejä on korjattu: arvoindeksi = 101, 
volyymi-indeksi = 96
Index för automarkets har korrigerats i januari: värdeindex = 101, 
volymindex = 96
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Myynti (ml» lvv) - Försäljning (inklo omsättningsskatt)
Milj.mk
1973 IV 32.7 19-7 129.1 9-7 11 .A A1 .3 A6.5
I-IV 128. A 69.1 505.0 37.0 A9.3 15A.I 18A.A
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)




Arvonmuutos 1973/72 %•a 
Värdeförändring 1973/72
(Vastaavaan kuukauteen verrattuna)

















Volyymi--indeksi - Volymindex (1968 = 100)




Volyyminmuutos 1973/72 %:& (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
VolymfÖrändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
IV
I-IV
-1 2 .7 + 18.0 + 0.5 + 0.0 + 2.2 + 2.1 - 5.2
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(jatk. 2 - fortso 2)
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Myynti (ml Lvv) - F ö rsäljning ( i n k l 0 o m s ä t t n i n g s s k a t t )
Milj.mk
1973 I V 27.0 111 7 39 »5 14 = 5 46 2 11.5 V .5 26.0 13 = 2
I - I V 114 »3 448. 0 146 »6 49 «5 210 6 41 „3 47 „1 12  2  ®5 50 = 8
1973 IV
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
168 162 138 179 188 151 139 114 118
Arvonmuutos 1973/72 (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Värdeförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 IV
I- IV














+1 ̂ = 0 
+ 13 = 2
+ 13 = 8 
+ 9 = 5
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1973 IV 133 136 100 144 180 122 101 82 92
Volyyminmuutos 1973/72 a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 IV
I-IV
4-20 = 9 
4- 6 = 5
4-19.0 
4-12 = 8
4- 0 = 3 
4- 0 = 1




4-47 = 6 
+29.1
+ 7 = 7 
+ 11=2
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Myynti (ml. lvv) Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Milj.mk
1973 IV /3.S 9.0 101.3 250.0 Z6.9 1688 „6 1*0.9 1832.5
I-IV 177.3 38.9 393.6 10/2.7 189.3 65/9•6 521.0 7070.6
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1973 IV 161 167 1/3 2Ä9 191 157 195 159
Arvonmuutos 1973/72 %ta (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförandring 1973/72 / (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 IV + 9.8 + 7.1 + 7.7 +25.1 +30.3 + 16.7 +55.2 + 19.0
I-IV + 1/.2 + 9.9 + 6.1 +32.7 +26.0 + 16.9 +26.9 + 17.6
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1973 IV 128 133 105 192 1Z9 12/ 1/0 125
Volyymi.nmuutos 1973/72 Jota. (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Volymförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 IV + 0.9 -11.1 - 0.5 + 20.0 + 15/+ + 7.6 +ZZ.0 + 9 ° 6
I-IV + 3.9 + 8.1 - 2.1 +28.2 + 11.1 + 7.6 + 15.9 + 8*2
